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 چكيده
موبايل و شبكه هاي بي سيم يك رسانه جديد براي ارائه خدمات دولتي به شهروندان ايجاد در حال حاضر پيشرفت در فناوري 
 .اين پيشرفت ها اصطلاحًا دولت سيار ناميده شده است.آرده است
در ايـن مقاله، نخست مقايسه اي بين دولت الكترونيك و دولت سيار در آشورهاي در حال توسعه انجام شده سپس به نقش
در پايان وضعيت. آمـادگي مـردم و عوامـلي آـه بـه عنـوان مـانع تحقـق دولـت سـيار از آنها ياد مي شود، بررسي خواهيم آرد 
پيشـرفت ارتباطـات موبـايل در ايـن آشـورها و چنـد نمونـه از آاربردهـاي دولت سيار در آشورهاي در حال توسعه مثل ترآيه و
 .جمهوري چك و فيليپين مورد توجه قرار خواهيم داد
 آشورهاي در حال توسعه-دولت سيار -دولت الكترونيكي -بي سيم فناوري  :آليدواژه ها 
 
 مقدمه
فناوري هاي در دهـه آخـر قـرن بيسـتم دولـت هـاي سراسـر جهـان رونـد ايجـاد دامنـه وسـيع از خدمات الكترونيكي بوسيله   
اين پيشرفت ها در آشورهاي آم توسعه يافته با. اطلاعـات بـه خصوص، آاربردهاي مبتني بر اينترنت شروع پايه گذاري آردند 
اطلاعات و ارتباطات افزايش مي دهند، خواسته هاي فناوري  نـرخ آهسـته تـر اتفـاق افتـاد و وقتـي آـه دولـت هـا استفاده از 
 .عموم براي خدمات فعالتر افزايش مي يابد
دولـت الكتـرونيكي، شـهروندان را قـادر مـي سـازد تـا بـه شـكلي مؤثر در فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و جامعه اطلاعاتي
علاوه بر. مشـارآت داشـته باشـند و صـرفه جويي در هزينه و زمان براي دولت، مردم و بخش تجارت را به دنبال خواهد داشت 
.ايـن، آـاربران خدمـات اطلاعـاتي دولـت، از خدمـاتي بـا آيـفيت بـالاتر و يكپارچـه و آـارآمد و هميشـگي بـرخودار خواهنـد بـود 
ارائه اطلاعات در زمان مناسب براي عموم،. شـهروندان نيـاز بـه اطلاعـات دارنـد و گـاهي ايـن اطلاعـات براي آنها حياتي است 
 ..موجب تقويت دموآراسي در آشور ها مي شود
هاي بي سيم نه فقط بعضي از آاربردها و خدمات دولت الكترونيكي آه به وسيله دستگاه هاي فناوري  پيشرفت در موبايل و 
 .سيار تهيه خواهد شد توسعه مي دهد بلكه روش ها براي آاربردها و خدمات جديد باز مي آند
هدف تلاشهاي .اطلاعات فوري به شهروندان است  راه بسيار مهم براي ارائه  فنـاوري هاي موبايل ثابت ميكند آه موبايل يك  
اطلاعات و ارتباطات، براي انجام بهتر وظايف فناوري  دولـت الكتـرونيكي اسـتفاده از بـه آـار بـردن همـه شـكل هـاي نوآوري و 
latigiD lanosreP(ADPبه اينترنت  موبايل، با تلفن هاي موبايل مجهز  در حال حاضر پيشرفت در فناوري . اساسي دولت است
رسـانه جديـد براي تحويل دادن خدمات دولتي به شهروندان با فعاليت بيشتر خلق ، و شـبكه هـاي بـي سـيم يـك (tnatsissA
رسـانه نـو بـراي تحويـل دادن خدمات دولتي به شهروندان خلق آرده است، دولت سيار ايـن پيشـرفت هـاي آـه .آـرده اسـت 
 .ناميده شده است
 
 :تعاريف و رويكرد دولت سيار
فناوري اسـتراتژي و پيـاده سـازي آن آـه بـا استفاده از همه انواع [(: tnemnrevog-m[ tnemnrevoG eliboM)دولـت سـيار  -  
هاي بي سيم و موبايل، خدمات ، آاربردها و دستگاه هاي سيار براي بهبودي منافع گروه هاي مختلف آه با دولت الكترونيكي
 ] .١[سرو آار دارند، شامل شهروندان، شرآت ها و واحدهاي دولتي
هم مردم و هم)اسـتراتژي و پيـاده سـازي خدمات دولتي به وسيله يك سكوي موبايل براي تأمين آاربران خود : دولـت سـيار  -
 دولت سيار فرصتي براي آشورهاي در حال توسعه
دولت سيار فرصتي براي آشورهاي در حال توسعه6 fo 1 egaP
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 ].٢[با استفاده از خدمات اطلاعات از هرجا و در هر وقت( آارمندان
گسـترش فعـاليت هـا بـه دسـتگاه هـاي بـي سـيم، آشورهاي آه مي خواهند سرمايه هاي عظيمي را در پياده سازي دولت
الكتـرونيكي خـرج آننـد، قـادر مـي سازد در عمليات و خدمات خود از طريق فراهم آردن اطلاعات حقيقي و تازه براي آارمندان
براي اين. دولـت سـيار، از طـريق فـراهم آـردن دامنـه وسـيعتر از گزينـه هـا بـراي  شهروندان، براي تعامل با دولت، فعال باشد 
آشـورها پيـاده سـازي دولـت سـيار مـزيتي ارزش افزوده براي انتقال داده ها و مكانيزم مبادله بين واحدهاي دولت فراهم مي
  . آند
آشـورهاي آـه هنـوز شروع نكردند يا در مراحل اوليه استراتژي دولت الكترونيكي و پروسه هاي پياده سازي هستند، شايد بر
در آشورهاي درحال توسعه آاربردهاي. حسـب نـوع مسـايل آـه دولت با آن مواجه هست مزيت هاي بيشتري داشته باشند 
دولـت سـيار مـي تواننـد روش آليـدي بـراي رسـيدن بـه شـهروندان و پشـتيباني از تبـادل اطلاعـات باشد به ويژه وقتي آه در
در اين آشورها با ناآافي بودن زير ساختارهاي مخابراتي و قبول بيشتر تلفن هاي موبايل. روستاهاي دور افتاده استفاده شود 
 [ ١. ]قابليت رسيدن به روستاهاي دور افتاده مي توان يك مزيت مهم دولت سيار به حساب آورد
  
  
 :دولت الكترونيكي و دولت سيار
فناوري ها براي ارائه خدمات دولت الكترونيكي استفاده از همه . دولـت الكتـرونيكي و دولـت سـيار دو چيز جدا از هم نيست   
هاي سيار همچون تلفن هاي فناوري  امـا دولـت سـيار بـه استفاده از . اسـتبـه شـهروندان و بهتـر آـردن فعاليتهـاي دولـت  
اضافه بر اين، دولت سيار يك انتخاب بهتر در. محدود ميشود  و شـبكه هـاي بي سيم براي تحويل دادن خدمات  sADPموبـايل، 
و اطلاعـات عمومي به مردم نتيجه بر قابليت دسترسي در هر جا و در مقايسـه بـا دولـت الكتـرونيكي درتحويـل دادن خدمـات 
 .هروقت است
در حالي آه دستگاه هاي. دولـت سـيار جـايگزين دولـت الكتـرونيكي نـمي شـود، بلكـه يـك مكمـل براي آن به حساب مي آيد 
تلفن موبايل رسانه. موبـايل روش سريعتر و آني براي تحويل دادن اطلاعات به شهروندان فراهم مي آنند، محدوديت هاي دارد 
)ecivres egassem trohs)مانند. اصـلي دولـت سـيار درنظـر گرفتـه مـي شـود ولي قابليت انتقال اطلاعات با حجم زياد را ندارد 
آـاراآتر را انتقـال دهـد؛ در حالي آه پست الكترونيكي مي تواند مقدار خيلي بزرگ اطلاعات ٠٦١آـه مـي توانـد فقـط تـا  SMS
 ٣.]]اين محدوديت ها، خدمات دولت سيار را به آاربردهاي ساده ولي خيلي حياتي محدود مي آنند. انتقال دهد
 :تفاوت دولت سيار با دولت الكترونيكي در چند نكته زير خلاصه مي شود
آـاميپوتر مـي توانـد بيـن چنـد تـا آاربر مشترك شود، ولي دستگاه موبايل براي يك آاربر طراحي شده: اطلاعـات خصوصـي  -١
 .است
.برخلاف آاميپوترهاي شخصي بيشتر دستگاه هاي موبايل هميشه روي حالت روشن سوئيچ مي شوند: هميشه روشن -٢
دسـتگاه هاي موبايل براي ُبردن طراحي شده اند و هميشه همراه آاربر است، يكي از آاربردهاي آن ارائه: قـاقبليت حمـل  -٣
 [.٤]اطلاعات لحظه اي به آاربران است
  
 :عوامل پيدايش دولت سيار
عوامـل مؤثـر حـرآت از دولـت الكتـرونيكي به فعاليت هاي دولت سيار، علاوه بر افزايش انتظارات مردم از خدمات دولت، شامل
تحولات فني مي توان زير سه گزينه اصلي در. و پيشرفت در خدمات ارتباطات موبايل است  فناوري  تغييـرات در زيـر سـاختهاي 
نظـر گـرفت، نفـوذ دستگاه موبايل، همگرايي اينترنت سيمي و شبكه هاي ارتباطي بي سيم و حرآت به سمت خدمات نسل
 . سوم ارتباطات بي سيم و خدمات شخصي سازي، خدمات مبتني بر مكان است 
 : نفوذ دستگاه موبايل  -١
جمعيت جهان% ٤١تقريبًا  ١٠٠٢دسـتگاه هاي موبايل در حال حاضر نقش هاي مؤثري در زندگي روزانه ما دارد، در اواخر سال 
حجم نفوذ دستگاه هاي موبايل فشار شديدي روي پياده سازي دولت سيار مي آورد، چون. از موبـايل اسـتفاده مـي آـرده اند 
 .آاربران خواستار دريافت و دسترسي به خدمات دولتي درهر جا و در هر وقت خواهند بود
 :پديدار شدن اينترنت سيار -٢
ارتباطات داده اي در. ارتباطـات صـوتي در هـر جـا ودر هـر وقت يكي از فاآتورهاي اساسي رشد تلفن هاي موبايل بوده است  
يك مدل براي اتصال آاربران OMOCODTTNشرآت ژاپني بنام . حـال حاضـر براي مشتري و شرآت هاي زياد خيلي جذاب شد 
آنهـا مـي تواننـد از طـريق تلـفن هـاي موبـايل خـود نامـه هـاي الكتـرونيكي را رد و بدل. موبـايل بـه اينتـرنت ايجـاد آـرده اسـت 
را داونلود آنند، به اطلاعات مبتني بر موقعيت دسترسي داشته باشند، خريد ساده انجام( gnignir enot)آنند،آهنـك زنگ زدن 
دولت سيار فرصتي براي آشورهاي در حال توسعه6 fo 2 egaP
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 .دهند و اخبار را بخوانند
 .اين رشد را نشان مي دهد( ١)جدول. دسترسي بي سيم به اينترنت در آل جهان رشد خيلي خوبي دارد 
 (2002 napsneerG: )منبع رشد دسترسي بي سيم به اينترنت در سطح جهان(: ١)جدول                                    
 : خدمات و آاربردهاي اينترنتي سيار -٣
اين . تعاملات، اطلاعات، پايگاه هاي داده و تفريح : خدمـاتي آـه اينترنت سيار ارائه مي دهد به چهار دسته تقسيم مي شوند 
و رزرو آردن بليط SMS ،)gniknab-m)خدمـات شـامل اخبـار، قيـمت پـورس هـا، اطلاعـات مبتنـي بـر موقـعيت، بـانكداري سـيار 
 [١.]هستند
 :افزايش انتظارات مردم از خدمات دولتي -۴
مـردم وقتي درك مي آنند آه بعضي از. بـا دسترسـي آسـان و اسـتاندارد بـالا مـي خواهنـد  hvمعمـوًلا مـردم خدمـات جديـد  
برآورده آردن اين نياز مستلزم فعاليت و. خدمات جديد در بخش تجاري وجود دارد انتظارشان از خدمات دولتي بيشتر مي شود 
]پشـتكار بيشـتر آارآنـان داردو آنهـا نيز به اطلاعات صحيح و به موقع و با دسترسي آسان و بدون محدوديت مكاني، نياز دارند 
 [.۴
 :آمادگي مردم  
ارتباطات و اطلاعات و اينترنت فناوري  آمـادگي مـردم اشـاره به وضعيتي است آه در آن مردم قادر به دسترسي و استفاده از 
در حـالي آـه آمـادگي در خيـلي از آشـورهاي توسـعه يافتـه بالا است، وضعيت درآشورهاي در حال. بـه طـور مـرتب هسـتند 
 .توسعه فرق مي آند 
و در. هاي اطلاعات و ارتباطات با ترتيب مشخص نيستند  فناوري  مـردم در آشـورهاي در حـال توسـعه قـادر بـه دسترسي به 
سطح پايين آمادگي مردم نتيجه چند تا عامل است، مانند. به طور آلي نيستند  TCIبعضـي مواقع مردم قارد به دسترسي به 
علاوه بر اين استفاده از اينترنت نياز به مجموعه. و غيره ...  فنـاوري  پـايين بـودن سـطح آمـوزش و دانـش، نبـودن زيـر سـاختار 
دارد، نيازهـاي مشـخص مثل برق، خطوط ارتباط، آاميپوترها و در بيشتر حالات تسلط بر فنـاوري  پيچيـده از اطلاعـات و دانـش 
بدون آمادگي مردم، خيلي از. ايـن نيازهـا در آشـورهاي در حـال توسـعه مشـكل بـرآورد مي شود . زبـان انگليسـي وجـود دارد 
و اگر پياده سازي شدند موفق نمي شود و اهداف را محقق نمي. آاربردهـاي دولـت الكتـرونيكي نـمي تـوان پيـاده سازي آرد 
 .آنند
آاربردهاي دولت. از طرف ديگر، دولت سيار نمي تواند فرصت هاي زيادي را آه دولت الكترونيكي فراهم مي آند، محقق سازد 
هزينه اين دستگاه هاي سيار پايين. سـيار بـا اسـتفاده از دسـتگاه هـاي سـيار مثـل تلـفن هـاي موبايل قابل دسترس هستند 
ايـن بـه هـر شخصي معمولي اجازه مي دهد آه از آن براي. عـلاوه بـر ايـن اسـتفاده از ايـن دسـتگاه هـا سـاده اسـت . اسـت
 [. ٣]دولت ها مي توانند از اين فرصت براي بهتر رسيدگي به مردم خود استفاده آنند. دسترسي به اطلاعات استفاده آنند
  
 :خصوصيات و ويژگي هاي دولت سيار
هاي جديد فناوري  ها و آاربردهاي سيار، دولت سيار را از هر پيشرفت هاي ديگر در بخش دولتي آه از  فنـاوري  اسـتفاده از 
 .استفاده مي آند، شامل دولت الكترونيكي، جدا مي آند
براسـاس پژوهشـهاي متعـدد آـه دربـاره آاربردهاي دولت سيار و استفاده آنها انجام شده است، چند تا عامل جدا آننده مي
در هدف گيري آاربران و در تحويل دادن( noitazilanosrep)دقـت بهتر و شخصي سازي : تواننـد بـه ايـن شـكل مشـخص  شوند 
 .دائره آاربران  محتوا، مناسبتر بودن قابليت دسترسي و در دسترس بودن و وسيعتر بودن
 (llup fo rewop: )قابليت دسترسي ودر دسترس بودن مناسبتر -١
مردم مي توانند از خدمات دولت يدرونخطي. دولت سيار استفاده از خدمات دولتي درونخطي توسط مردم را بيشتر مي آند   -
 .بهره مند شوند" در هر جا" ، ولي"نه فقط در هر وقت"
اين را از آامپيوترهاي شخصي متفاوت مي آند آه بيشتر دستگاه هاي سيار. دسـتگاه هـاي سـيار هميشـه روشن هستند  -
 .هميشه روشن سوئيچ ميشوند
دسـتگاه هـاي موبـايل بـه عنوان يك دستگاه قابل حمل آه هميشه همراه آاربران است، آاربردها ميتوانند براي تأمين آردن -
 .اطلاعات آني به آاربران طراحي شوند
 7002 40021002 
 064,1 549335 (ميليون)كاربران اينترنت 
 %8,65 %5,14%61 نسبت كاربران اينترنت بي سيم
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 (hsup fo rewop: )دقت بهتر و شخصي سازي در هدف گيري آاربران و تحويل دادن محتوا -٢
.يـك آاميپوتر ميتواند بين چند تا آاربر به اشتراك گذارده شود، ولي دستگاه هاي سيار براي استفاده يك آاربر طراحي شدند  -
 .برسد" هرزمان"اين به اين معني است آه اطلاعات شخصي مي تواند به وسيله آن يك دستگاه خاص آاربرخاص در 
 .دولت سيار استفاده از خدمات دولتي درونخطي بوسيله مردم با استفاده از دستگاه شخصي تر افزايش ميدهد -
 (hcaer fo rewop: )بزرگتر و وسيعتر بودن جامعه آاربر -٣
 .دولت سيار از راه دستگاه هاي سيار، به تعداد بيشتري از مردم خدمات ارائه مي آند -
شـامل مردمي آه تجربه يا خبرگي آار با آاميپوترها و اينترنت( ecneidua)دولـت سـيار بـه يـك مجموعـه متعـدد از مخـاطبين  -
 [.٢]ندارند، ولي آاربران فعال از ارتباطات موبايل هستند، خدمات ارائه مي دهد
  
 :آاربردهاي دولت سيار
آاربردهـاي دولـت سـيار مـي توان به سادگي با تبديل آاربردهاي دولت الكترونيكي به يك سكوي جديد، يا با ايجاد آاربردهاي
(dedargpU)آاربردهاي نوع اول آاربردهاي بهينه . جديـد آـه با خصوصيات دستگاه موبايل هماهنگي داشته باشد، ايجاد شوند 
 .ناميده اند( evitavonni)شده، و آاربردهاي نوع دوم آاربردهاي ابتكاري
 : آاربردهاي بهينه شده  -١
بـا توجه به آاربردهاي مختلف دولت هاي آروز دارند آاربردها و خدمات خود را براي مقابله با فشارهاي ناشي از انتظارات مردم
اين شامل آاربردهاي دولت سيار آه مكملي براي آاربردهاي دولت الكترونيكي. فنـاوري ارتقـا يـا بهبـود بخشـند  و فشـارهاي 
هستند نيز مي شود؛ اين آاربردها نبايد به عنوان يك فرايند يا خدمت جديد تلقي شوند، بلكه در واقع به عنوان يك مكمل براي
ارزش آاربردهاي دولت در نتيجه اين مجموعه از خدمات،  . روش تقليـدي موجـود تحويـل دادن خـدمت دولتـي بـه مـردم اسـت 
 .بهبود مي يابد« هر وقت»و مولفه « هر جا»الكترونيكي با توجه به مؤلفه آاربرد در 
 :آاربردهاي ابتكار ي  -٢
ايـن مجموعه اي از آاربردهاي دولت سيار به آاربردهاي تعلق دارد آه روي آاربردهاي دولت الكترونيكي موجود بنا نمي شوند
تعريف جديد ارزش آه با پياده سازي آاربردهاي سيار و اين. و فقـط مـي تواننـد بـا اسـتفاده از آاربردهاي سيار ساده تر شوند 
مجموعـه از خدمـات خلـق شـده متكي بر آاربردهاي دولت الكترونيكي نمي شوند و ارزش واقعي از خود قابليت تحرك بدست
 [. ٢]مي آورد
 :دولت سيار فرصتي براي آشورهاي در حال توسعه
ارتباطات بي سيم رقيب اصلي خطوط(. ١شكل )موبـايل يا ارتباطات بي سيم در خيلي از آشورهاي درحال توسعه نفوذ دارد  
با اينكه در خيلي از مناطق، گرفتن يك خط. مي باشد  -آه مخصوص دولت در آشورها درحال توسعه است  -تلـفن هـاي ثـابت 
تلفن ثابت سال ها طول مي آشد و هزينه هاي زياد صرف مي شود، مردم امروز مي توانند به سادگي يك ارتباط تلفن موبايل
 . با خريدن يك آارت موبايل و يك دستگاه موبايل داشته باشند
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 نفوذ دستگاه هاي موبايل در آشورهاي در حال توسعه(: ١)شكل 
سيسـتم تلـفن موبـايل مـي توانـد بـدون هيـچ مشـكل و سرمايه سنگين آه در آابل هاي تلفن خرج مي شود، دور آشور برپا
.ايـن سيسـتم عـلاوه بر آاهش هزينه و نفوذ خيلي بالا تلفن موبايل امكان انتخاب را براي مردم بهتر و آسانتر مي سازد .شـود 
اآنون مي توانند همه مزاياي تلفن و خدمات اضافي -جايي آه داشتن ارتباط تلفن رويا بوده است  -مـردم در مناطق دور افتاده 
بنابراين اينترنت بي سيم به نظر مي. دسترسـي بـه اطلاعـات بـا اسـتفاده از تلـفن هاي موبايل خود داشته باشند  SMSمثـل 
رسـد آـه انتخـاب بهتـري بـراي آشـورهاي در حـال توسـعه اسـت؛ بخصـوص وقتـي آـه تعـداد تلـفن هـاي موبايل از تعداد آل
 . آامپيوترهاي شخصي و تلفن هاي ثابت فزوني مي گيرد
بـا در نظـر گـرفتن ايـن عوامـل وآـاهش يـا نبـودن آمـادگي بـراي دولـت الكتـرونيكي و افـزايش اسـتفاده از تلفن هاي موبايل در
آشـورهاي درحـال توسـعه و عوامـل مثـل از قـابليت وسيع دسترسي به تلفن هاي موبايل، سادگي استفاده و آاهش هزينه
فناوري پيشرفت در . هـاي اسـتفاده و مـالكيت، دولت سيار راه مناسبتري براي ارائه خدمات و تعامل با مردم به نظر مي رسد 
هـاي موبـايل ودامنه فراگيري استفاده از آن در آشورهاي در حال توسعه، به آمادگي مردم براي برپايي دولت سيار آمك مي 
 .آند
عـلاوه بـر ايـن، آشـورهاي در حـال توسـعه بخصـوص آشورهاي آه هنوز فرايند دولت الكترونيكي شروع نكرده اند يا در مراحل
دولت سيار بدون تحمل هزينه هاي( آاربردهاي بهينه شده )اوليـه پيـاده سـازي هستند، امكان استفاده از آاربردهاي نوع اول 
بـه ايـن مـعني آه اين آاربردها آه براي آشورهاي توسعه يافته ارزش افزوده ايجاد مي آند، براي. زيـاد پيـاده سـازي را دارنـد 
 .آشورهاي آه هنوز خدمات الكترونيكي ارايه نداده اند ارزش جديد خلق مي آند
 
 [ :٣]مثال هاي از آاربردهاي دولت سيار در آشورهاي در حال توسعه 
داراي%( ٤٣)مليون جمعيت ترآيه  ٦٫٩٦مليون از  ٣٫٣٢در ترآيـه تلـفن هـاي موبـايل خيـلي خـوب نفـوذ آرده اند ، : ترآيـه  -١
در ترآيه آاربردهاي سيار متعددي وجود دارد آه. آاربران اينترنتي %( ٦)مليـون  ٣٫٤تلفنهـاي موبـايل هسـتند، در مقايسـه بـا 
بوسيله شهروندان براي  SMS فناوري  " سيسـاي "متمرآـز هسـتند؛ بـراي مثـال، در اسـتان  SMS فنـاوري  بيشـتر آنهـا روي 
 .استفاده مي شود( gnitov-m)پرداخت ماليات و راي دادن
بيشتر. مليـوني ايـن آشور نفوذ آرده است  ٠١از جمـعيت % ٥٩در جمهـوري چـك تلـفن هـاي موبـايل در : جمهـوري چـك   -٢
.آاربردهـاي دولـت سـيار بـه خصوص براي ارائه اطلاعات به شهروندان در حوادث طبيعي وبحرانها شروع و آزمايش شده است 
از شبكه هاي از بلندگوها براي آگاه( طوفان ها وزلزله وغيره )بـراي مثـال در سـال هـا قبـل آژانـس هـا مربوط به حوادث طبيعي 
جايگرين اين سيستم SMSدر سال هاي اخير . دادن مـردم اسـتفاده مـي آردند،آـه هزينـه هـاي بـالا بر دولت تحميل مي آرد 
 .شده است وثابت آرده آه اين سيستم سيار مناسبتر وآارآمدتر است
براي. استفاده مي آنند  SMSوبيشتر آاربردها در اين آشور از فناوري .است% ٨٫٣٢نفـوذ تلـفن موبـايل در فـلپين : فـلپين  -٣
آه هدف آن افزايش آارآيي وسرعت تحويل خدمات بوده است، به(CSC)مثـال، سرويسـي آـه توسـط آمسيون خدمات مدني 
مـردم از ايـن سرويس بعنوان يك سلاح براي فشار آوردن روي آژانس هاي دولتي براي حرآت بسوي اين. بهـره بـرداري رسـيد 
قبل از اين، خدمات با استفاده از ابزارهاي الكترونيكي ديگرمانند پست الكترونيكي و تلفن ارائه مي. هـدف اسـتفاده مـي آنند 
،١٠٠٢در سال SMSولـي علاوه بر محدوديت ها وهزينه هاي بالا اين ابزار ها ، استفاده از اين خدمات آسان نبود؛ با ورود . شـد 
 .ارزانتر و سريعتر است SMSفرستادن شكايات را ساده آرد، زيراآه استفاده از  CSC
  
 :نتيجه گيري
تحولات در فناوري ها و خدمات اينترنتي منجر به پيشرفت هاي در تلاشهاي دولت الكترونيكي براي تهيه خدمات به شهروندان
پيشرفت در خدمات و فناوري هاي مرتبط به دولت الكترونيكي با سرعت قابل ملاحظه در آل جهان. و شـرآت هـا شـده است 
 .در حال وقوع است
تعداد مردم آه با تلفن هاي. هاي بي سيم در فعاليت هاي دولتي است  فناوري  يـكي از پيشـرفت هاي انقلابي، استفاده از 
يك جزء -"هر وقت "و " هر جا "همـراه بـه اينتـرنتي سـيار دسترسـي دارنـد بـه سـرعت افزايش مي يابد، دسترسي به موبايل 
معمـول زنـدگي روزانـه خواهـد شـد، و دولـت مجبور خواهد شد فعاليت هاي خود را با خواست هاي آاربران براي تعامل بهتر و
 .آسانترمنطبق سازد
بـا وجـود اينكـه دولـت سـيار عـلاوه بـر خصوصـيات منحصـر بـه فـرد، نسـبت بـه دولت الكترونيكي ارزش افزوده براي آشورهاي
پيشـرفته ايجـاد مي آند، براي آشورهاي در حال توسعه نتيجه بر عوامل زير فرصت خلق ارزش جديد با استفاده از آاربردهاي
رسانه دولـت سـيار بـدون تحمـل هزينـه هـاي زياد پياده سازي اين آاربردها با استفاده از ( آاربردهـاي بهينـه شـده )نـوع اول 
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